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Взаимовлияние восточно- и западнославянской (польской) 
ономастических систем ХГѴ-ХѴІІІ вв.
Наблюдение за эволюцией фамилий на двух славянских территориях позволя­
ет выявить процесс создания трехчленного именования. Отношения между людь­
ми, проживание людей на определенной территории обусловили особые способы 
идентификации человека в восточнославянском и западнославянском обществах.
В западнославянских странах -  в Польше (а также Чехии) в XVI в. среди 
магнатов и шляхты преобладали оттопонимические фамилии на -ski (-sky), которые 
указывали на тенденцию вытеснения генетических предикативных признаков, что 
было равносильно приобретению референциальной функции. Преобладание фа­
милий на -ski в среде магнатов и шляхты было обусловлено тем, что владение 
землей играло большую роль в формировании общественных отношений.
В восточнославянских (а также южнославянских) странах с XIII в. среди дво­
рянства доминировал варьирующий предикативный патроним. Такой тип имено­
вания мог быть следствием социальных условий: проживание населения в больших 
семьях, насчитывающих несколько поколений (в России их называли вервь, на юге -  
задруга). Семьи такого типа представляли собой не только родовые общины патри­
архального характера, но прежде всего экономические сообщества. Дальнейшая 
эволюция антропонимической системы на русских землях происходила в период 
ХѴ-ХѴІІ вв., когда формировалось, развивалось и укреплялось российское го­
сударство. Эволюция состояла в переходе от двухчленной преемственной систе­
мы к трехчленной, также преемственной, которая основана на двойном указании 
принадлежности данного человека, названного, помимо собственного имени, имена­
ми, восходящими к имени отца (на второй позиции) -  патроним, а также к имени деда 
или более далекого предка (на третьей позиции) -  (пост)авоним. Третьим компонен­
том именования, бытовавшим в боярской и княжеской среде, могло быть оттопони- 
мическое образование на -ski.
И в Польше, и в России в трехчленной формуле (крестное имя + патроним + 
оттопонимическая фамилия) важную роль играл компонент с патронимическим 
формантом. В таком именовании он играл роль прозвища, которое стало необходи­
мым для различения членов разросшейся дворянской семьи, носящей одну оттопо- 
нимическую фамилию. Компонент с оттопонимическим формантом -ski добавлялся 
с целью указать на статус носителя патронима, но возможно также, что этот компо­
нент должен был служить более точной идентификации данного человека. Подоб­
ные именные формулы функционировали и в еврейской среде. Помимо собственных 
традиций именования, евреи использовали в качестве образца номинативную сис­
тему восточных славян.
Таким образом, можно заключить, что трехчленные системы именования, сфор­
мированные в восточнославянских и западнославянских странах, воздействовали 
друг на друга. Поляки включили в эту систему патронимический компонент на -owicz. 
русские же -  оттопонимический компонент на -ski.
